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Dienst studentenkerk 16 dec 2007 
 
Woord (Jes. 35: 1-10 en Mt. 11: 2-11) 
 
Grote dromen. We leven – in deze laatste weken van het jaar, met Kerstmis en Nieuwjaar 
voor de boeg – in een tijd van grote dromen. Deze prachtige en klassieke teksten van vandaag 
zien uit naar een toekomst die nabij komt omdat je de beelden bijna aan kunt raken; zo 
plastisch als ze zijn. We kunnen de beelden bijna aanraken, ook al leven wij niet in de 
woestijn en kennen we de hitte ervan eventueel slechts als toeristen. Maar we kunnen de 
beelden bijna aanraken omdat ze worden geschetst in zulke directe contrasten: blinden die 
gaan zien, doven die gaan horen, dorre droogte veranderd in een waterplas. I have a dream. 
Read my lips. Het is eigenlijk een geweldige, een schitterende rituele beweging waarmee het 
kerkelijke jaar wordt geopend. Rituelen die met dromen worden getoonzet, gezangen die 
dromen van de dauw van een rechtvaardig mens. 
 
We leven niet alleen in een tijd van grote dromen. We leven tevens in een tijd voor grote 
dromen. Het is tijd voor grote dromen. Tijd voor grote dromen, zowel in ons eigen leven als 
in de wereld om ons heen. Het is tijd om je verlangen te laten opgloeien. Tijd om je gevoel te 
laten zingen. Het is tijd om je stilte te vullen en om je plannen voor het nieuwe jaar te 
verjongen. Het is tijd om je hand te verwarmen. Het is tijd om bij alle reeds weer aangebroken 
terugblikken mee te nemen wat er werkelijk toe doet, tijd om herinneringen op te rakelen aan 
wat je leven opwekt. I have a dream. Luister naar je hart. Dat zal je trillende handen kracht 
geven en je knikkende knieën sterk maken. 
 
Waar komen grote dromen vandaan? Waar komt de atmosfeer vandaan, de atmosfeer van 
grote dromen waarvan nu de tijd is aangebroken?  
  
Wij zijn allemaal daartoe in staat omdat dromen, ook de grote dromen, ontstaan in het 
dagelijks leven. Dromen zijn, voordat ze groot geworden zijn, ooit ‘begonnen’ als 
‘dagdromen’, schreef eens de grote joods-marxistische filosoof Ernst Bloch. Weet je hoe dat 
gaat met dagdromen? Ik heb een paar voorbeelden opgezocht. Een paar voorbeelden uit de 
kinderwereld en uit de wereld van de volwassenen. Uit een boekje ‘Lieve meneer God’, een 
boekje met briefjes die kinderen van 6-7 jaar oud geschreven hebben aan God, komen de 
volgende voorbeelden: Beste God, gebruiken dieren u ook of hebben zij hun eigen iemand? 
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Eric. Of deze van Annemieke. Waarom hebt u de laatste tijd geen nieuwe beesten 
uitgevonden? We zitten nog steeds met dezelfde die we al hadden. En een hele mooie vind ik 
ook deze van Floris. Beste God, bedankt voor het broertje, maar waar ik eigenlijk om 
gevraagt hat was een hondje. In dagdromen komen er als het ware gedachten voorbij bij je 
verlangen die je in het voorbijgaan verschijnen, als heldere plekken licht die een alledaagse 
ervaringen laten oplichten.  Grote dromen beginnen als dagdromen. Zoals deze, een gedicht 
van de vlaamse Herman de Coninck, getiteld Avond. De avond verdooft./Wie dit gelooft:/dicht 
te kunnen groeien in zacht-/zijn, rond de warmte van ons hart,/moet geloven in de nacht. Of 
deze, immers hoeveel dagdromen we niet af rond het verlangen naar een ander: O lief, waart 
ge een pistolee,/dan beet ik u in twee. Dezelfde dichter schreef ook een Erotisch vers. In mij 
knaagt er een diep gemis/ dat blijven duren zal/ zolang nog in dit tranendal/ de VRIJ-dag 
kuisdag is. Grote dromen beginnen als dagdromen, als wensdromen, als nachtmerries soms. 
Zojuist zongen we over zo’n nachtmerrie: wrok niet langer want zie toch uw heilige stad een 
woestijn,/  Sion één woeste hoogte,/ ontroostbaar Jerusalem. 
 
Dagdromen hebben de mooie eigenschap dat ze ons kunnen laten delen in de ervaring dat er 
nu, op dit ogenblik,  vervulling is van je leven. De ervaring van het vervulde ogenblik. Alles 
op dit ogenblik in orde, goed, gewenst. Kinderen hebben dat, en volwassenen eveneens. 
Bijvoorbeeld Renée. Beste God, / Let zondag in de kerk a.u.b. even op/ Dan laat ik u mijn 
nieuwe schoenen zien. En ook Berend jan. lieve god,/ Ik dacht altijd dat oranje en paars 
zouden vloeken/ todat ik uw zonsondergang zag./ Dat was prachtig. En zo schrijft Herman de 
Coninck zomer is een maand, / de herfst duurt vele jaren./ er strelen handen/ over de dingen/ 
als over snaren/ die van de zomer zingen. De tijd raakt tot rust. De ervaringen van het 
vervulde ogenblik reigen zich aaneen tot die van een vervulde tijd. Straks in het tafelgebed 
zullen we zingen: dat het ooit/  waarheid worden zal/ dat wij ooit zullen / spreken met u/ van 
mens tot mens/ en niets meer overblijft/ dan zien en zwijgen/ en eeuwig zijn.  
 
Waar komen de grote dromen vandaan? Beginnen ze niet als dagdromen? Beginnen ze niet in 
het klein, op de plek waar wij nu leven? Beginnen ze niet als spiegels waarin we ontdekken 
waarnaar ons verlangen uitgaat? Als momenten waarop we in contact komen met ons hart en 
zeggen – zoals Berend Jan deed over de zonsondergang - : het is prachtig. 
 
Waar komen grote dromen vandaan? Waar komt de atmosfeer vandaan, de atmosfeer van 
grote dromen waarvan nu de tijd is aangebroken? Zeg niet te snel: dat komt van de reclame, 
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van die gisse jongens en meisjes die ons daarmee overstelpen. Zeg het niet te snel want 
misschien heb je dan geen tijd genoeg genomen voor een oude techniek waarmee mensen hun 
verlangen ontwarren, waarmee ze de beelden schiften die om hen heen zweven en allemaal 
toegang tot mijn hoofd en tot mijn hart zoeken. Een oude techniek, de techniek die in de 
traditie de techniek heet van de ‘onderscheiding der geesten’. Iedereen is ertoe in staat, ik en 
jullie ook, jong of oud, met of zonder diploma. Je zou het oude woord ‘onderscheiding der 
geesten’ ook kunnen omschrijven als ‘schiften van je verlangen’, zoals er bij banken 
apparaten staan die muntjes schiften of zoals je in de keuken een zeef gebruikt om bloem te 
zeven en de ongerechtigheden in de bloem eruit te halen. Iedereen kan het: schiften van je 
verlangen. Waar komen de grote dromen vandaan? Laten we proberen ons verlangen te 
schiften. 
 
De grote dromen die we vandaag hebben gehoord, geven een voorbeeld hoe je kunt schiften. 
Niet alle verlangens en beelden die strijden om toegang tot ons hart, hoeven we te willen 
bewaren. Dove mensen krijgen in deze dromen een nieuw leven, moedeloze mensen een 
nieuw vuur, profetische gestalten worden afgemeten aan hun boodschap voor de kleinsten. 
Het zijn dromen van grote contrasten tussen ons dagelijks bestaan met de dagelijkse 
verwachtingen en ditzelfde bestaan anders, bevolkt door onszelf maar anders georiënteerd. 
Het zijn dromen van contrasten die even moeilijk zijn voor te stellen als de idylles waarin een 
wolf rustig naast een lam zou blijven liggen. Ergerlijke contrasten omdat ze irrealistisch zijn. 
Gelukkig als je je niet ergert, zegt de tekst van Mattheus.  
 
Wat moet je dan? Straks, in het tafelgebed zullen we zingen Doe ons verstaan/ in dit klein 
teken/ in deze ruimte / luisterend zingend/ achter de woorden/ dat het ooit waarheid/ worden 
zal wat wij/ van u verwachten.  Grote dromen beginnen in kleine tekenen. In een kribbe met 
een kind. Met één weggetje door de woestijn, met één waterput in een dorp, met één schooltje 
in Sembattu. 
De tijd voor grote dromen is aangebroken. Grote dromen die als dagdromen beginnen. Dát is 
‘evangelie’. Zo moge het zijn. 
 
 
 
